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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Guerra de! Río hablo de la futura TEMAS D£L_WA 
írucción d El ministro de Instrucción públi-
ca está dispuesto a suprimir algunos 
Institutos de Segunda Enseñanza y 
Colegios subvencionados, cuyo ren-
dimiento no compensa los gastos 
que cuestan al Estado. 
Conceptuamos acertado el pro-
pósito, y estimamos que haría un 
señalado servicio a la cultura patria 
y a los profesionales de todas las 
carreras, tanto mayor cuanto más 
precauciones adopte para impedir 
el excesivo número de alumnos en 
Institutos, üniversidades y Escuelas 
especiales. 
La plétora de estudiantes en nues-
tros centros de Enseñanza superior 
es una verdadera calamidad para la 
patria, porque acrecentará en pro-
porciones extraordinarias el núme-
ro ya excesivo de profesionales de 
carrera. 
Para reducir el número de alum-
nos existen, a nuestro entender, dos 
procedimientos: limitar las matrícu-
las o dificultar la enseñanza. El pri-
mero es difícil, moralmente imposi-
ble, en el régimen de libertad que 
impera en nuestra patria. El segun-
do, que daría el resultado práctico 
que propugnamos, nos parece más 
aceptable porque haría una verdade-
ra selección entre los capacitados 
para ostentar decorosamente un tí-
tulo académico. 
Estimamos equivocado el procedi-
miento de multiplicar Institutos y 
facilitar tanto el acceso a las carre-
ras, ya que esa facilidad acucia el 
deseo de muchos padres, que quie-
ren ver trocado al hijo en el señori-
to de carrera, en la que fracasan 
tantos que, a no dudarlo, serían ex-
celentes industríales, expertos me-
cánicos y aprovechados agriculto-
res. 
Reduciendo Institutos, con lo que 
se dificultaría el acceso a ellos, ate-
nuaríamos en parte dicho mal, ha-
ciendo más cara la enseñanza, opo-
niendo así mayores obstáculos a los 
que se decidan a seguir carreras 
confiando en la facilidad de aprobar 
los cursos hasta obtener un título 
académico. En cambio, deberían 
crearse becas para los ciudadanos 
que, previas las pruebas de rigor 
establecidas, demostrasen condicio-
nes de aptitud para seguir con de-
coro estudios superiores, exceptuan-
do, claro está, de estos concursos a 
los ricos. 
Con este procedimiento se acaba-
ría con el bochornoso industrialis-
mo en que se han convertido mu-
chas carreras, con desdoro para las 
profesiones liberales y menoscabo 
de la cultura patria, toda vez que 
llegarían a la cumbre solo cuantos 
tuvieran vocación y condiciones, los 
cuales no es probable que abusaran 
del ejercicio de sus carreras, estimu-
lados solo por el interés. 
Si en nuestra mano estuviese, ha-
ríamos una enseñanza superior difí-
cil y cara. Pero en la primera Ense-
ñanza crearíamos tantas escuelas, 
cuantas fuesen necesarias para que 
TODOS LOS CIUDADANOS reci-
ban la conveniente instrucción pr i -
maria. Mas como ello no es Sopor-
table por ningún presupuesto nacio-
nal, debería fomentarse y subvencio-
narse la enseñanza privada, particu-
larmente de las Ordenes religiosas, 
sin las cuales precisamente por lo 
económico, debido a que los maes-
tros viven en comunidad, es absolu-
¡ tamente imposible satistacer las exi-
gencias de la población escolar. 
Resumiendo: Primera enseñanza 
para todos. La enseñanza superior 
para quienes reúnan condiciones es-
peciales para ostentar con el máxi-
mo decoro un título académico, por 
lo que, repetimos, la haríamos difí-
cil y cara. 
Elias Olmos 
Qará a las Cortes cuenta de su actuación du-
las vacaciones 
Y e n t o c e i se rá ocas! 
Madrid. - A las once de la mañana 
comenzó en Palacio el Consejo de 
ministros bajo la presidencia del Je-
fe del Estado, señor Alcalá Zamora. 
La reunión terminó a las doce y 
diez. 
Al salir el jefe del Gobierno, señor 
Samper, dijo a los periodistas que 
todo lo tratado en la reunión figu-
raba en la nota oficiosa que se les 
iba a facilitar. 
Unicamente se hab ló -agregó el 
presidenteldel Consejo-de Presu-
puestos. 
Se le preguntó acerca del estado 
de las negociaciones con el Vatica-
no y el señor Samper contestó que 
continúan su curso. 
NOTA OFICIOSA 
B r a u l i o S a s t r a 
Madrid.--De lo tratado hoy en el 
Consejo se facilitó a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
«A las once de la mañana se re-
unió el Consejo presidido por el se-
ñor Alcalá Zamora. 
El jefe del Gobierno hizo el acos-
tumbrado resumen de la política 
interior y exterior, sometiendo a la 
firma algunos decretos. 
Antes se había celebrado un con-
sejillo dedicado al estudio de los 
Presupuestos. 
Salazar Alonso informó sobre el 
orden público que es satisfactorio 
en toda España. 
Terminado el Consejo el señor A l 
calá Zamora regresó a la Granja. 
A M P L I A C I O N 
A B O C A 
Estudio: Plaza de Carlos Castcl, 1-3.°.-TERUEL 
Madrid. —El Consejo celebrado 
esta mañana en Palacio fué muy 
breve por tener que ausentarse el 
ministro de Agricultura que marchó 
a Ciudad Real. 
En el se aprobó el viaje del Presi-
dente de la República a Valladolid 
el día 23 del actual para asistir al 
Congreso de Riegos, 
El señor Salazar Alonso al salir 
de la reunión habló con los perio-
distas y negó la probabilidad de que 
se produzca la crisis. 
—Porque tres señores —dijo—se 
reúnan en San Sebastián es absurdo 
pensar que deserte el Gobierno. 
Este se presentará a las Cortes 
para rendir cuentas y allí se aclarará 
la situación. 
Por su parte, el señor Samper dió 
del Consejo las siguientes noticias: 
Se aclararon las dudas que sobre 
la forma de hacer las reducciones en 
los Presupuestos habían surgido. 
Se acordó la fecha para la entrega 
de los presupuestos parciales de los 
Ministerios. 
El jueves se celebrará un Consejo 
en el Palacio de la Granja y después 
el Gobierno almorzará con el Presi-
dente de la República. 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES DE SAMPER 
Madrid, r-A última hora de ía tar-
de el jefe del Gobierno recibió a los 
periodistas en su despacho de la 
Presidencia. 
Hablando de las discrepancias de 
la CEDA con la labor desarrollada 
por el Gobierno durante las vaca-
ciones parlamentarías y especial-
mente por lo que se refiere al pleito 
catalán, el señor Samper dijo: 
—El Gobierno no puede plantear 
la crisis por lo que lea en un perió-
dico. 
El Gobierno y la CEDA están en 
completa libertad para actuar y pa-
ra opinar. 
El Gobierno continuará su labor 
hasta Octubre, fecha en que se pre-
sentará al Parlamento para dar 
cuenta de su actuación y entonces 
será cuando la CEDA por medio 
de sus votos pueda hacer patente 
sus discrepancias. 
Sólo así o por faltarle la confian-
za del Presidente de la República 
se plantearía la crisis. 
Lo dem4s sería en el Gobierno 
una deserción. 
Si tuviéramos la seguridad—ter-
minó diciendo el jefe del Gobierno 
—de que el que nos sustituyese ha-
bía de ser recibido con la general 
satisfacción del país plantearíamos 
la crisis ahora mismo. 
E! problema ferrovii 
nuevas líneas 
•ras hidráulicas 
Madrid,-Preguntado el ministro 
de Obras públicas acerta de la labor 
que prepara para la próxima etapa 
parlamentaria ha dicho: 
—¿Le parece poca la1 que tienen 
ya pendiente las Cortes? Pues ya es 
bastante, ya, porque aquí, callada-
mente, hemos trabajado intensa-
mente, y ahí están, entre otros de 
menor importancia, los^siguientes 
proyectos de ley: 
El relativo a la construcción de 
nuevos ferrocarriles. Este proyecto 
tiene una grandísima importancia. 
Con el se tiende a continuar las 
obras de nuevos ferrocarriles que 
fueron suspendidas de un modo un 
poco arbitrario, pero sin la anarquía 
que existía cuando las emprendió la 
dictadura, y que, más que favorecer 
a la economía del país, llevaba al 
erario público a la bancarrota.- ha-
ciéndole gastar cientos y miles de 
millones a veces en obras impro-
ductivas. 
Se ha hecho un detenido estudio, 
en el que se ha ¡considerado la pro-
bable productibilidad de cada línea 
y el gasto que es preciso realizar 
para ponerla en explotación, y 
teniendo en cuenta todo esto, se ha 
formado una lista de prelación de 
esas obras. Este proyecto lo tie-
ne ya dictaminado la Comisión par-
lamentaría y creo que se discutirá 
en seguida. 
—¿Cuáles son los ferrocarriles que 
se construirán primero? 
— Pues el de Cuenca-Utiel, el de 
Zamora a Orense, el de Burgos-Ma-
drid y el de Baeza a Utiel. Todos 
son de bien reconocida utilidad. 
Otro proyecto, que ya está tam-
bién en las Cortes, es el relativo al 
régimen ferroviario. Como usted sa-
be, en él se tiende a dar estabilidad 
al régimen de explotación de los fe-
rrocarriles a base del rescate de las 
líneas férreas por el Estado. 
—¿Y luego, el arriendo a las mis-
mas u otras empresas? 
—Eso es. 
—¿Y no sería mejor la explotación 
por el propio Estado? 
- Para mí esa sería la mejor solu-
ción, pero de momento no podemos 
pensar en ella. 
Aun tenemos más labor hecha 
—siguió diciendo el señor Guerra 
del Río—la ley general de carrete-
ras y el plan de obras hidraúlicas, 
que, debido a una ponencia que 
presidió el señor Lorenzo Pardo, ha 
merecido grandes elogios. 
—¿Y de presupuestos, qué hay? 
-Nos estamos ocupando de ello. 
—¿Hay reducciones de importan-
cia? 
Quizá lo que habrá será una reor-
ganización total del Ministerio, con 
fusión de algunas direcciones gene-
rales. No solo buscamos la econo-
mía, que la habrá desde luego, sino 
también que los servicios, simplifi-
cándolos, rindan más labor útil. 
Ahora bien: en cuanto a los gastos 
reproductivos, por ejemplo, ese de 
las obras hidrálicas, no se puede en 
manera alguna disminuir las consig-
naciones. 
—¿Y qué prepara usted en rela-
ción con la ley de Paro obrero? 
— jAhl, eso no es de mi incumben-
cia. En la ley se dispuso que prepa-
rase los proyectos una comisión de-
pendientejdel Ministerio de Trabajo. 
Equivocadamente, a mi juicio, por-
que aquí es donde hay más elemen-
tos para designar las obras que se 
deben emprender y ya en otras tem-
poradas este Ministerio ha atendido 
bien el problema. Desde luego en 
cuanto me pasen un proyecto se 
emprenderá su ejecución. 
Por último preguntamos al minis-
tro en qué estado se encuentra la 
cuestión relativa a la Confederación 
del Ebro, y el señor Guerra del Río 
nos dice que va a nombrarse una co 
misión mixta con representantes de 
la Generalidad, para que determine 
el régimen en que, sin perjuicio de 
I la unidad en acción, permita auto-
nomía a Cotaluña en los aprovecha-
mientos que del río hace la región 
catalana. 
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S é p t i m o a n i v e r s o n a 
de la señorita 
o s A n a e i s s 
que falleció el día 18 de Agosto de 1927 
IR. IL : 
Todas las misas que se celebren el sábado 18, de siete a doce, en el altar mayor del Convento de Santa Teresa (Carmelitas), así como la de funeral que se celebrará 
a las ocho, en el mismo altar, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus padres don Fernando y doña Virginia, hermanos y d e m á s familia, suplican la asistencia y oraciones. 
Varios señores Obispos tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
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O V Í O C Í Q I A través de España 
- Logroño-Bi lbao 
¡Logroño! La ciudad que jun to 
con Málaga alguien l l amó «tacita de 
p la ta» . En realidad tiene mucho de 
tacita; es relativamente p e q u e ñ a , 
pero es todo.. . plata. Sus bien ali-
neadas calles, sus paseos, ¡cómo ol-
vidar «El Espolón! , su magnífica r i -
bera, que con el gran Ebro forma 
parte de la í i ioja. La ciudad por cu-
ya defensa contra el ejército f rancés 
del general Asperrot, Carlos V man-
dó a ñ a d i r tres flores de lis a su glo-
rioso escudo... 
Nos l l amó la a t enc ión la desco-
munal estatua ecuestre a la memo-
ria del general Espartero. La calle 
Sagasta, «las viejas calles en las 
que duerme la gloriosa t r ad ic ión de 
Logroño» , sus colosales puentes 
sobre el Ebro; y sobre todo sus sim-
p á t i c a s muchachas. Por cierto que 
nos gastaron una mala broma: Pa-
s e á b a m o s por la glorieta de Sagasta 
cuando por delante p a s ó una bella 
jog roñesa : jVaya t ipo! gr i tó el ami 
g o M . . , ; y ella con sorna y salero 
nos c o n t e s t ó : |Vaya tipos! Nos que-
damos «p lanchados» . 
Por la m a ñ a n a visitamos fábrica 
de conservas del amigo Trevijano; 
poco d e s p u é s nos fuimos a la Taba-
calera y. . . estornudamos porque ha-
bía una a tmósfe ra que muchos fu-
madores quisieran para ellos, vimos 
la e l abo rac ión de cigarrillos y de 
puros. 
Nos trasladamos a las bodegas 
F r a n c o - E s p a ñ o l a s en cuyos subte-
r r á n e o s contienen en botellas y to-
neles m á s de medio mi l lón de litros 
de vino. ( ¡Qué «curdas»!) 
Allí fuimos obsequiados con un 
vino de honor que agradecimos lo 
Indecible porque l levávamos unas 
gargantas del calor... 
Por la tarde partimos para B i l -
bao. Bordeando el Ebro llegamos 
hasta Haro . D e s p u é s la Banda, M i -
randa del Ebro y así entramos en 
Vascongadas. U n guardia foral con 
roja boina nos detiene y tras de l i j 
geras ó r d e n e s volvemos a seguir 
nuestra ruta . 
Los pueblos, las gentes cambian. 
Ya todo son boinas negras, rojas; 
bueyes que aran, bueyes que t i ran 
de pesadas carretas. 
R á p i d a m e n t e atravesamos V i t o -
ria, Calles largas, muy largas. Es-
cuelas catól icas que nos recuerdan 
la obra del doctor Mujica, del sabio 
que Maura de s t e r r ó de E s p a ñ a . 
D e s p u é s montes cuajados de he-
echos, robles, pinos, frutales, mai -
zales. Estamos en plenas Vascon-
gadas. Todo nos lo dice: sus pue-
d a 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid , don Jorg ; Belucha. 
— De Valencia, de paso para Zara-
Pro plaza de Toros 
Tráns i t o , mucho t r á n s i t o . Grupos 
de gente que comentan la jornada 
del dòmi í ïgè respecto al concierto 
e c o n ó m i c o . Se teme algo, y es al 
cronista a quien junto con Mingó te 
le toca correr. 
S a l í a m o s del hotel donde nos hos- _ 
pedamos cuando numeroso púb l i co , 
corría en di rección contraria; al po- goza, permanece unas horas al lado 
co o í r n o s l o s chasquidos de las «po- de su familiar don León Navarro 
rras» de Asalto que con la carabina i secretario de este Ayuntamiento el 
en una mano y la porra en la otra j competente oficial primero ¿e l M u - j 
arreaban «candela». Y ante esto... i nicipio de Valencia don T o m á s Mar-
piernas para que te quiero. . t í n Cativiela. 
Bilbao es una pob lac ión indus-j - De Camarena, don José Casano-
trial , mercantil; su cielo es triste. | va y don Je sús Ercilla. 
Diríase que el sol se esconde para — De Valencia, don Daniel Pique-
no ser testigo de tantas operaciones ras. 
de comercio... | _ Dc; Híjari don Francisco Calvo. 
Todo hace juego con su cielo; s u s ; _ De Zaragozai don josé Herrero 
casas, sus monumentos; todo es • , T r u * 
. . . i n > • i Y don Juan Lubat. 
triste, obscuro pero... lleno de vida . • _ . 
que quizá sea el motivo de su tris- " De Barcelona, don Francisco 
teza. Xíró-
Por la m a ñ a n a nos trasladamos a Marcharon: 
los Altos Hornos, En el camino , ' ^ Valencia, don Juan Casanova, 
junto al campo de San M a m é s , t u - ' _ ^ Moturo , don Santiago Marzo, 
vimos el placer de ver el soberbio _ A Zaragozai don j o s é p é [ e z , 
monumento al Sagrado C o r a z ó n en ' _ A Valencia, don Mariano Lozano 
gallarda postura. Es el mismo que á o n jogé Lluch 
el Gobierno Azaña m a n d ó derruir y . 
que la piedad y el fervor del pueblo E N F E R M O S 
bilbaíno imp id ió que a esto se llega-
se. Nuestro distinguido amigo el ín-
En los Al tos Hornos vimos el geniero de esta D i p u t a c i ó n don Is i -
proceso de ex t racc ión del h ie r ro , ' dro Calvo, tiene enfermo de a lgún 
fundición, l aminac ión , etc. saliendo : cuidado al primero de sus hijos, 
encantados de la visita. Fuimos Garlitos. a c o m p a ñ a d o s por técnicos de la 
empresa que aclararon nuestras 
preguntas. 
Por la tarde fuimos a la fábrica 
de galletas «Art iach». Allí vimos fa- LETRAS D E L U T O 
Hacemos votos porque tan sim-
pát ica criatura recobre lo antes po-
sible la salud perdida. 
bricar las galletas, admirando las 
instalaciones así como la limpieza 
con que se realizan. 
Abundaron las alusiones del dul-
ce del bizcocho en re lac ión con las 
ope ra r í a s . . . que en total suman 
más de quinientas. 
Allí salieron a relucir los «casti-
gadores» que por suerte o por des-
gracia abundan entre nosotros. 
Fuimos obsequiados esp lénd ida-
mente por el s e ñ o r gerente de la 
fábrica con un buen refrigerio en el 
que a b u n d ó el Jerez y el buen hu-
mor y a d e m á s con una cajita de ga-
lletas recuerdo de la fábrica. 
Partimos para la playa de Algor-
ta; saludamos al C a n t á b r i c o con 
tres ¡bur ras ! que son contestados 
en ius i á s t i camen te por todos. Y des-
pués a lucir nuestras cualidades 
«acuát icas» . 
Menudearon las fotos. Ya de vuel-
blos, sus casas, sus habitantes y sus ta para Bilbao y al pasar frente a la 
verdes montes solo heridos por al-
g ú n atrevido camino que sube ai 
santuario que es el testigo de tantas 
romer í a s , de tantos amores, de tan-
tos idi l ios aldeanos... 
Paisajes bel l ís imos; estamos en la 
Suiza españo la . Carreteras magnífi-
cas que cruzan veloces mul t i t ud de 
coches. Pasamos por Vi l lar rea l . 
Ochandiano, Uldurango, Durango, 
Arrigorriaga, todas magníf icas po-
blaciones. 
M u l t i t u d de fábricas nos dan la 
seña l de la gran actividad industr ial 
de la reg ión vascuence. Las hay de 
metalurgias diversas, de n e u m á t i c o s 
Firestone-hispania... y al f in entra-
mos en Bi lbao . 
Cielo sucio que amenaza lluvia; 
el «sirl-miai» que le llaman aquí . 
casa Art iach alguien gr i tó : ¡Viva la 
fábrica Art iach! al que con te s t é con 
cuatro palabras que estuvieron a 
punto de provocar una ca tás t rofe . 
Fueron estas: 
— ¡Hay que ver lo que pueden los 
e s t ó m a g o s agradecidos!... 
Si no me escondo bajo el asiento 
seguro que me t i ran a la r ía. 
M a ñ a n a temprano partiremos pa-
ra Santander y Gi jón. 
E . Clemente Pamplona 
Bilbao, 15-8-34, . 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
En plena juventud, pues apenas 
contaba 28 a ñ o s de edad, y en la re-
sidencia y noviciado que los Herma 
nos de las Escuelas Cristianas tie-
nen en Cambrils (Tarragona), ha 
dejado de existir el reverendo Her-
mano EnSelmo Nicolás , tan estima-
do y querido de cuantos tuvieron 
ocas ión de tratarle en los tres a ñ o s 
que p e r m a n e c i ó en nuestra ciudad. 
Su santa muerte, digno final de 
una vida abnegada y ejemplar, con-
sagrada por entero a la educac ión 
de los n i ñ o s y o r i en tac ión de los j ó -
venes, ha de ser doblemente sentida 
por cuanto al separarse de nosotros, 
hace p r ó x i m a m e n t e un año , en fuer-
za de una ley persecutoria, injusta y 
cruel, lo h a c í a m o s con la esperanza 
firme de que pronto había de volver 
a continuar en Teruel su mer i t í s i raa 
labor de maestro y mentor. 
Ferviente religioso y sincero pa-
triota, ha muerto ofreciendo su vida 
por E s p a ñ a y rogando por sus 
alumnos. 
Testimoniamos nuestro pesar y 
condolencia a los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas y a los familia-
res del malogrado Hermano y uni-
mos nuestras obligadas oraciones a 
las muchas que en estos momentos 
elevan por su alma sus numerosos 
amigos y d isc ípulos en la cristiana 
creencia de que Dios le ha otorgado 
el premio que reserva para los que 
le sirven tan desinteresadamente. 
Ama de cría 
casa de los padres, 
13-2.° 
se necesita. 
R a z ó n : En 
San Esteban, 
Er 
E n 
.. .. 
f ñ 
D E C I R 
ALIDAD mejor 
e PRECIO mejor 
Pruebe entre nuestras 12 calidades 
r e c i o 
ida 
- Suscríbase usted a ACCION -
Lista de los señores que han sus-
crito cantidad para la plaza de To-
ros. 
Don Vicente Rrodr íguez 
pesetas, 
D o n Rogelio Mar t ín , 
» G e r ó n i m o Lafuente, 
» Daniel Lanzuela, 
D o ñ a Josefa Soriano, 
» Clara Pa r i c ío , 
Don Daniel Lamo, 
» León Navarro, 
» Luis Langa, 
» Manuel Sáez , 
Marcial Laguía, 
José G ó m e z Pastor, 
Anton io Villuendas, 
Pedro Feced, 
Luis Feced, 
J e r ó n i m o Gargallo, 
Juan Sánchez , 
Epifanío S í Ivés, 
Desiderio Silves, 
Isidro Salvador, 
José Maícas Lorente, 
Victoriano Rico, 
Anton io Ugedo, 
José María H e r n á n d e z , 1.000 
Blasco Hermanos, 500 
Abundio Romero, 250 
Ambrosio G a r c í a Lacue-
250 
Salvador Jarque, 100 
Amador Moreno M o n -
580 
Alfredo A d á n Dolz, 1000 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
va, 
forte. 
Suma y sigue, 10.850 
Se ruega a los señores que no 
hayan remit ido el bo le t ín de sus-
cripción, lo hagan a la mayor breve-
dad. 
Conforme anunciamos ayer, co-
menzamos a insertar las listas de 
susc r ipc ión , 
Y como decimos t a m b i é n , la Asam-
blea t e n d r á lugar el p r ó x i m o mar-
tes. 
La C o m i s i ó n provisional ha cita-
do, para ello, con la siguiente con-
vocatoria: 
«Por la presente, como suscrip-
tor se le convoca a usted a la ses ión 
que t e n d r á lugar en el Ayuntamien-
to el día 21 del actual, a las siete y 
media de la tarde, para t ra tar de 
los asuntos siguientes: 
1.° La C o m i s i ó n provisional da-
rá cuenta de su ges t ión . 
, 2.° Proceder al nombramiento 
de la C o m i s i ó n que ha de encargar 
la cons t rucc ión y admin i s t r ac ión de 
la nueva plaza, y 
3.° Reglamento porque ha de re-
girse la nueva Comis ión .» 
IBOLSAV n 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 71 '25 
Exterior 4% 85 00 
Ayer mañana" visitaron a nuestra 
> primera autoridad civil de la pro-
i nnn vincía: 
¿ O ! D o n Manuel Sáez . alcalde de esta 
l o o ' p o b l a c i ó n , Comis ión de Monreal; 
250 s e ñ o r Walter, ingeniero del ferroca-
100 ' r r i l Teruel-Alcañiz; don José Garza-
2 5 0 , r á n , fabricante de harinas; don V i -
lOo'cente Iranzo (hijo), 
100' D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
100. • 
1.000 S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
250 j Ayuntamiento de Escriche, lOO'OO 
500 pesetas. 
250 ¡ D o n Natalio Fe r rán , 9377. 
2501 » Anton io Mateo, 1.023,00. 
500. » Mar t ín Estevan, 20'68. 
250 » Arsenio Sabino, 237,59. 
50; S e ñ o r administrador de Correos. 
1,000 57!-47. 
100 j S e ñ o r cajero Comandancia Guar-
1 000 dia civi l , 1.473'80. 
500 j S e ñ o r inspector provincial Sani-
250 dad. 77'32. 
'100 S a ñ o r inspector provincial veteri-
nario, 464,20. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se reun ió en ses ión la Co-
mis ión de Hacienda, informando 
diversos asuntos de su negociado. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos.—Pilar Vicente Cal-
vo, hija de J o a q u í n y Mar ía . 
Defunciones. — Baldomcro B u j 
Roqueta, de 48 a ñ o s de edad, casa-
do, a consecuencia de caquexia.— 
Hospital provincial . 
Francisco Sánchez Pizcueta, de 
72, casado; caquexia.—Avenida de 
la Repúbl ica , 54. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Alobras, 250 pesetas. 
Agua tón , 161'3. 
Pitarque, 619'8. 
Alba, 318'55. 
Bronchales, 239'85. 
Escriche, 105'25. 
Fuentespaldas, 439'75. 
Josa, 19375. 
Monroyo . 580. 
Nogueras. 112*85. 
Valverde, 132*20. 
Albar rac ín , 1.307*55. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se remiten a informe de los alcal-
des de P e ñ a r r o y a de Tastavins y A l -
bentosa, respectivamente, instan-
cias de los maestros don Alfredo 
Fon y don José H e r n á n d e z recla-
mando sobre indemnizac ión por ca-
sa -hab i tac ión . 
- Se ha posesionado de la escuela 
nacional de Cantavieja d o ñ a Josefi-
na Orna . 
Amor t ízab le 5o/o1920 
5 V , 1917 
94 90 
92*50 Id . 
Id . 5 0/01927 con i m -
puestos 9i-45 
Amortizable 50/o 1927 sin 
impuesto 100 55 
Acciones: 
Banco I lispano Americano 149 50 
Banco E s p a ñ a 556 00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000 00 
Azucareras ordinarias 00 00 
Explosivos 535-00 
Se vende 
Comedor completo y dos es-
tufas de serrín. 
San Andrés, 6-2.° 
De la prov¡nc 
Albalate 
POR LESIONES 
Ha sido detenido José Mllfi 
dríguez, de 45 años de edad ^ 
ro, natural d j Pontevedra ^ 
dor de oficio, por haber cau,^8^ 
siones calificadas d e p r o ^ J 0^  
servado a su compañero A E' 
Hinojosa Barredo, de 56 añ nio 
do. natural de Madrid ' ^ 
Las heridas fueron causadas 
un cayado y el hecho tuvo lUd ^ 
la casa-refugio. °ar65 
El herido qu-dóhospitali2ado 
Navarrete del RÍ0 
U N A D E N U N C I A 
La vecina Felisa Pellejero ¿ i 
dTrVKab/r sido o í e ^ M ; 
palabra, debido a antiguos resenj 
mientos por su convecina Frand, 
Hernando Bernad. CÍSC5 
P a s ó al Juzgado. 
Odón 
I N C E N D I O D E MIESES 
Sobre las veinte horas se declaró 
anteayer un incendio en una hadna 
de mieses y un pajar que posee en 
la era de su propiedad, sita en la 
partida conocida por el nombre de 
Carrabello, el vecino Vicente Alma-
zán G i l . 
Q u e m á r o n s e unos mil haces de 
trigo y la techumbre del pajar,» 
cendiendo las jpérdídas a unas cus-
tro mi l pesetas, no pasando À 
mayores debido al auxilio prestado 
por el vecindario. 
Aunque el dueño dijo podía set 
intencionado este siniestro, lo raáj 
natural es que haya sido casual ya 
que aparte no sospechar de nadie el 
fuego se inició en la parte alta del 
pajar. 
Torrecilla 
i V A Y A M E L O N A D A I 
Por llevarse diecisiete melones y 
destruir parte del melonar que enia 
partida denominada Garrón tiene la 
vecina Ramona Nicolau Lorenzo, 
han sido denunciados los menores 
de edad Ricardo Senti Vallés, Fran-
cisco y Pedro Senti Aguilar, de 9, 
10 y 11 a ñ o s , respectivamente. 
Otro incendio de mie-
ses en Villorquemado 
Ayer m a ñ a n a regresó del vecino 
pueblo de Villarquemado el Cuerpo 
de Bomberos de esta ciudad. 
H a b í a n sido llamados para soíO' 
car un incendio declarado en ^ 
gran hacina de mieses 
;L0 BE M f l I « H 
I A D R i D 
ll|IMltlí!9n|f|lipilllKll^T,f,,!;í , 
[lÜfüOO P. M W 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 o/0 
Monedas: 
000 00 
10570 
48*45 i rancos. . . . 
Ubras- • • 37 00 
Dollars 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
Vea en Casa Herrero ios úl t imos mode'"5 
de aparatos de radio en las mejores ma1" 
cas americanas R. C. fl., La Voz de sü 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flüFfl para coser y bordar-
EXPOSIICIIOÍ^ Y VIENTA 
RamónyCaja l , 19 Teléfono 131 
h$0 
ta a 
535 
•d ^ 
rcau3adole 
E s t i c o r. 
56° 
a s a d a s coa 
:uvolugare i 
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oíendida de 
éuos resentí. 
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dos para solo' 
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T r p s meses para satisfacer el 
impuesto en las Delegacianes 
• Mi i m 
En es<e P'azo s e r á n e'e9¡das las diputaciones 
foraks 
Estas podrán ser oídas por el Gobierno en este asunto 
Interesantes manifestaciones del ministro 
de ia Guerra 
Madrid.-El ministro de la Gue- «Gaceta» una d ispos ic ión determi-
8e mostraba hoy muy satisfecho nando la forma de pe rcepc ión del 
rra ^ [a acogida que comienza impuesto sobre la renta por el Esta-
Sner su proyecto de derribar el do. 
edificio del Ministerio de la Guerra Se establece un plazo de tres me-
ara construir atro nuevo en la pro- ses para que los contribuyentes sa-
longación de la Castellana, tisfagan dicho impuesto en las Dele-
Manifestó el señor Hidalgo que gaciones de Hacienda de las respec-
ha comenzado ya a recibir cartas de tivas provincias. 
felicitación de personas muy com-1 En este plazo q u e d a r á n elegidas 
patentes en la materia. ¡ las Diputaciones Forales Vascas que 
Ratifico verbalmente el s e ñ o r H i - ' p o d r á n ser o ídas por el Gobierno. 
rlfllíso a los periodistas el contenido ! 
de la nota que ayer fue facilitada a ¡ EN L A PRESIDENCIA 
la Prensa en el Ministerio de l a ; M a d r i d i _ E s t a tarde Se reunieron 
Guerra acerca del ^ r á c t e r de la en ]a Presidencia con el señor Sam, 
movilización o mejor dicho del .en- per los mín i s t ro s de la G o b e r n a c i ó n 
sayo de movilización que se prepa-. y Hacienda 
ra' , , , Este dijo que el lunes se comenza-
Dijo que alguna parte de la pren- ^ a el uest0 de 
8a no ha interpretado debidamente 0bras úbl icas 
las palabras del ministro de la Gae- , Todos los presupuest03 parcialeS 
rra y algunos per iód icos hasta PO' SERÁN ENTREGADO3 EI DÍA 27 DEL CO, 
nen en sus labios conceptos que n o ¡ r r i e n t e dedícánclo3e el me3 de Sep, 
ha vertido. 
No se trata de hacer una movi l i -
zación general n i parcial, n i una mo-
vilización de reservas, n i siquiera 
Von Papen presenta al Presi-
dente austríaco sus cartas 
credenciales 
V i e n a . - V o n Papen p r e s e n t ó hoy V I O L E N T A T O R M E N -
sus cartas credenciales como minis-
t ro extraordinario de Alemania en 
Viena al presidente de la R e p ú b l i c a . 
Durante el acto se h a b í a n adopta-
do grandes precauciones. 
C A T A S T R O F E EN 
EL G A N G E S 
tiembre a la labor de acoplamiento. 
¡BUEN P U Ñ A D O S O N 
C U A T R O M O S C A S ! 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Mar t ínez Ba-
r r io ha confirmado que ayer se fu 
sionaron los partidos radical d e m ó -
I crata y radical socialista, "habiendo 
marchado el s e ñ o r G o r d ó n Ordax 
a Fuenterrabia para conferenciar 
i con S á n c h e z R o m á n . 
I G o r d ó a Ordax ha llegado ya a 
Fuenterrrabia y la conferencia con 
el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n se ha cele-
brado ya. 
una movilización en el sentido m i l i -
tar que tiene esta palabra. 
Para ello ni existe la p r e p a r a c i ó n ! 
debida ni consignación suficiente en 
los presupuestos. 
Se trata, simplemente, de estudiar 
el medio y momento opor tuno para j 
llevar a vías de hecho concentracio-
nes de ¡soldados de servicio activo 
para que hagan, sin uniforme n i ar-
mamento, lista de presente ante las 
autoridades militares, acto susti tuti-
vo de la revista anual, 
rv. „„i.„ , i \ ¡ Este mani fes tó que nada p o d í a 
Ue estas concentraciones h a b í a n - , M , X Vi* 
^ Q 0 ^ n , „ „ ^ J ^ ~ decidir hasta que r e ú n a al C o m i t é 
de sacarse grandes e n s e ñ a n z a s y po- . . . . 
drían servir de ensayo para el caso cle su Partlcl0-
M A N E J O S I Z Q U I E R D I S T A S de que algún día fuera preciso rea-
lizar una verdadera movi l i zac ión . 
No se trata de nada que afecte a 
los individuos de la reserva, sino de 
un ensayo localizado en alguna d i -
sión militar o en parte de ella, que 
solo ocuparía soldados en activo 
durante 24 o 48 horas, y que permi-
t í a comprobar el funcionamiento 
de una parte de servicios que no 
conocemos sino en el papel y que 
conviene conocer en la p rác t ica . 
Este es el verdadero alcance de 
08 Propósitos anunciados, que no 
e^ne transcendencia alguna para la 
^da civil, ya que se l imi tan a efec-
«ar servicios de ca rác t e r mil i tar .» 
j ^ A R A C I O N E S 
L?? LERROUX : 
Bombay. — Ha naufragado una 
e m b a r c a c i ó n en el r ío Ganges. 
Perecieron ahogadas 160 perso-
nas. 
EL «DAILY E X P R E S » 
CREE EN U N PELI -
G R O I N M I E E N T E 
Londres. —La Prensa inglesa vuel-
ve a preocuparse de la t ens ión en 
Extremo Oriente entre Rusia y el 
J a p ó n . El pe r iód ico «Daily Express» 
escribe: 
«En Asia se prepara un h u r a c á n . 
E l J a p ó n quiere borrar la influencia 
de Rusia en Manchukuo. Por su la-
do la Prensa soviét ica prepara la 
o p i n i ó n a sucesos graves. 
La propiedad del ferrocarril del 
Este, la poses ión misma de Man-
chukuo. no son en realidad la causa 
de las diferencias rusojaponesas. El 
Gobierno de Tok io se esfuerza en 
aplicar el plan Tanaka y crear un 
imperio as iá t ico que comprenda 
Manchukuo, Mongòl ia , China inte-
r ior y el T u r q u é s t á n ruso. 
La Prensa sovié t ica—hace notar 
el «Daily E x p r e s s » - h a anunciado 
que antes del general Tanaka el ba-
r ó n Okuma hab ía declarado que 
ninguna r a z ó n se o p o n í a a que el 
l a p ó n no se extendiera hasta las In-
dias». 
¡TA E N Y U G O E S L A V I A 
Belgrado.—Esta tarde se ha des-
encadenado una violenta tormenta 
en esta capital y los alrededores, 
que ha producido d a ñ o s materiales 
valorados en varios millones de d i -
nares. 
Las aguas derribaron una casa, 
resultando muerta una mujer y he-
r ida de c o n s i d e r a c i ó n una mucha-
cha. 
En el momento de iniciarse la tor-
menta se encontraban en las orillas 
del Danubio y del Sabe una gran 
cantidad de b a ñ i s t a s que tuvieron 
que huir apresuradamente en traje 
de b a ñ o . 
S s g ú n informaciones facilitadas 
por las direcciones de los estableci-
mientos de baños , han desaparecido 
doce personas. 
N A U F R A G I O 
B a h í a . - E s t a tarde h a ñ a u f r a g a d o 
cerca de Pinao el vapor de navega-
c ión fluvial «Cos ta Perf ina», por 
haber chocado contra üna roca. 
H a n perecido ahogadas cinco per-
sonas. 
LA S I T U A C I O N 
E N L A H A B A N A 
La H a b a n a . - E l Gobierno no ha 
aceptado las reivindicaciones de los 
huelguistas. 
Los empleados de la Adminis t ra-
c ión de Obras púb l i cas no han rea-
lizado sus amenazas de huelga. 
U N D U E L O 
La H a b a n a . - E l señor Mar t ínez 
Sanz, ex secretario del Tesoro y jefe 
de la ag rupac ión revo luc ionar í a A . 
B . C , ha desafiado a l coronel Ba-
tista y éste ha aceptado. 
j^adrid. - E i jefe del part ido radi-
c . señor Lerroux, ha manifestado 
que no cree que las declaraciones de 
8 leles cedistas sean un motivo 
para que se p lan tée la crisis. 
w siquj 
Ocul tad 
bierno. 
£n c o n f e r e n c i a - a g r e g ó - p o d r á n 
'^as partes llegar a un acuerdo. 
• ) hay, puse, peligro de crisis, 
POrqi i f . „1 r * u-
das l· 
siquiera las estima como una 
seria para la vida del Go-
to-
Ve 
a3 confianzas. 
con s impa t ía el jefe de los ra-
, l c s el proyecto de un ión de las 
.^uierdas y ju2ga que sería una i n . 
Do.* que en esta un ión quedara 
sterÉado el s e ñ o r Azaña . 
D 
eat&0 HAle,andr0' DESPUÉS de hacer 
declaraciones a los periodis-
3 c a r c h ó a San Rafael. 
g ^ U E S T Q S O B R E 
- - ^ ¿ ^ R E N T A 
^IaClríd- - M a ñ a n a pub l i ca rá 
Madr id . —El Gobierno sigue aten 
tamente las excitaciones izquierdis-
tas para embrollar de nuevo el 
asunto de las Vascongadas. 
La Prensa socialista y comunista 
sigue excitando al nacionalismo, pe 
ro las noticias que recibe de Vas-
congadas son buenas. 
El que se | r e ú n a n o dejen de re-
unirse los cinco s e ñ o r e s de la su-
puesta c o m i s i ó n elegida no parece 
preocuparle. A l parecer, considera 
que esos cinco s e ñ o r e s p o d r á n re-
unirse, pero como la finalidad era 
que los eligiera el Ayuntamiento 
solemnemente, y esto no se ha efec-
tuado y a d e m á s se les elegía para 
tratar del concierto y el Gobierno 
no t r a t a r á con ellos, tales reuniones 
son completamente privadas. 
Pueden conversar en sus casas o 
en cualquiera parte particularmente. 
Parece que ha disgustado a miem-
bros del Gobierno el hecho de que 
la Generalidad haya dedicado un 
Consejo a examinar el pleito vasco. 
Contra: Inapetencia, 
Anemia, Neurastenia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Está aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconstituyente 
Una grajea de 
L A X A N T E SALUD 
todos los dios después 
de cenar, curo el estreñi-
miento y lo bilis. 
Pídase en farmacias. 
H I P 0 F 0 S F I T 0 
los médicos lo recomifndan en lodo tiempo. 
No se vende a eranet. 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame o 
n u e o í r o telefono 1-6-9 y desdt 
manena rec ibi rá Vd, es íe pe-
r iódico antes de salir de u 
casa a sus ocup-ciones. 
¿No está Vd suscrito a 
C L M E J C R I Ü 0 M A B O N A R 
S T I E R F 
E S C O I N 
SOCIEDAD AMOhIMA AZAMON 
. 7 
• A L K N C I A 
PIMTOR. S O R O L L A , 3 9 
• D E . \ 
AHDNIACO 
EL F E R T I L I Z A N T E DE 
NITROGENO A M O N I A C A L 
V M E J O R Y MAS BARATO í 
%BASE^7 
Catástrofe automovilística en un 
trágico paso a nivel 
Resulta muerta una seño ra y hedidos su espo-
so y el chófer 
Hace poco tiempo ocurrió en el mismo punto una horroro-
sa tragedia 
Declaraciones del ministro de Comunicacio-
nes sobre el servicio de telefonemas 
San S e b a s t i á n . - E l minis t ro de 
Comunicaciones, s e ñ o r Cid , ha ma-
nifestado que en aquellos pueblos 
que tienen teléfono y carecen de te-
légrafo, que son 1.600, se establece-
rá un servicio l lamado mix to que 
consiste en cursar los depachos por 
te léfono hasta la es tac ión telegráfica 
m á s p r ó x i m a . 
Confía el ministro en el éxi to del 
traspaso del servicio de telefonemas 
al Estado. 
No cree que puedan ocurr ir i m -
portantes sucesos pol í t icos hasta el 
p r ó x i m o mes de Octubre . 
F A L L E C I M I E N T O D E 
i U N N O V I L L E R O : 
Valencia. —Hoy falleció en esta 
capital el novillero sevillano Juanito 
Giménez , a consecuencia de las he-
ridas recibidas en la cogida que su-
frió el día tres del actual. 
Su familia, que queda falta de to -
do géne ro de recursos hasta tal ex-
tremo, que carsce de ellos para tras-
ladarse a Sevilla de donde h a b í a ve-
nido para ver torear a Juanito. 
C O L E T A Z O S D E L 
P L E I T O V A S C O 
Bilbao,—El gobernador civi l de la 
provincia ha multado a dos tenien-
tes alcaldes por su rebeldía del do-
mingo ú l t i m o . 
O T R A V I C T I M A D E L A 
: FIESTA T A U R I N A : 
B i l b a o . - E n el Hospi ta l provin-
cial ha fallecido Anselmo Marcha-
dor gravemente corneado por un 
toro en un festival celebrado en 
Castro-Urdiales. 
EL P A S O D E LA M U E R T E 
Burgos. — En el paso a nivel que 
existe cerca de Briviesca, donde el 
27 de Julio fué arrollado por un tren 
un a u t o b ú s resultando muertos mu-
chos viajeros, fué alcanzado hoy por 
el correo de I rún un auto de la ma-
tr ícula de Madr id . 
Resu l tó muerta d o ñ a Teresa Pa-
llarès y gravemente su esposo don 
Miguel Rodr íguez y el chófer Agus-
t ín Pedreira. . 
cosducta en la pr i s ión , por cuyo mo-
tivo tenía cierta facilidad para su 
trabajo, de la que se ap rovechó esta 
tarde y p roveyéndose de una esca-
lera de mano sa l t ó la tapia. 
Se ha fugado en mangas de cami-
sa y sin dinero. 
ACCIDENTE A U T O M O V I L I S -
: T A . - V A R I O S H E R I D O S í 
Granada.—En la carretera de Má-
laga, cerca del puente de.los Dados, 
al rompérse le la d i recc ión al auto-
móvil n ú m e r o 1.191, de la m a t r í c u l a 
de esta capital, fué a estrellarse con-
tra un á rbo l . 
—A consecuencia del accidente re-
sultaron con lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado el chófer Juan Mart ínez-
J iménez y su ayudante Manuel Oso-
rio , José y Rafael Romero y José 
López. Y menos grave José M u ñ o z 
Garc ía . Todos los cuales ingresaron 
en el Hospi ta l . 
El vehículo q u e d ó destrozado. 
RIÑA ENTRE G I T A N O S 
Orense.—En la cárcel el recluso 
José Rodr íguez , detenido por atra-
co, a p u ñ a l ó a su c o m p a ñ e r o Felicia-
no Car r ión , p r o d u c i é n d o l e una he-
rida en el pecho. 
Entre ambos reclusos exis t ían re-
sentimientosi 
I N C E N D I O 
Sevilla,—Un incendio ha des t ru í -
do tres chozas enclavadas en la ca-
rretera de Carmona. 
Acudió el servicio de incendios-
de Sevilla, pero cuando llegó las 
chozas estaban completamente des-
truidas. 
Las tres familas que las ocupaban 
con varios hijos de corta edad, han 
quedado en la miseria 
P O R A R R O J A R 
A L M O H A D I L L A S 
San S e b a s t i á n . -E lgobernador ha 
impuesto multas de 100 pesetas a 
varios espectadores, entre ellos a 
una señora francesa, por arrojar al-
mohadillas al ruedo durante la co-
rrida de esta tarde. 
C R I M E N • 
M U E R T A P O R U N C A M I O N 
Granada, —En el k i l ó m e t r o 22 de 
la carretera de Morata a Calcena, 
t é r m i n o municipal de Tierga, fué 
arrollada y muerta una n i ñ a de on-
ce a ñ o s por un c a m i ó n de la m a t r í -
cula de Barcelona n ú m e r o 14.048, 
que conduc ía J o a q u í n Vi l a , 
Ei chúfer q u e d ó detenido, 
ENTIERRO 
Granada . -Es ta tarde se verificó 
el entierro del guardia urbano Ma-
manuel Hermoso, fallecido a con-
secuencia de la agres ión de que fué 
objeto por un grupo de extremistas. 
El acto fué presidido por el go-
bernador y asis t ió el clero con cruz 
alzada. Los c o m p a ñ e r o s del finado 
llevaron a hombros el féretro , 
F U G A D E U N PRESO 
B.-lbao. —En Moi t r i a , a las cinco 
de la tarde, se e scapó de la cárcel el 
recluso Manuel Bouzas, que estaba 
cumpliendo condena de ocho meses 
por un robo que comet ió en M u n -
guia. 
Este recluso observaba buena 
H u e l v a , - E n Cabezarrubio José 
Márquez , por cuestiones de heren-
cia, a p u ñ a l ó a su c u ñ a d a Mar ía V i -
llar, p roduc i éndo le tres graves heri-
das, 
S IGUEN P R O T E S T A N D O 
. 
Vi tor ia ,—El Ayuntamiento, en se-
sión extraordinaria, ha nombrado 
los vocales representantes de la co-
misión de Defensa del concierto eco-
n ó m i c o . 
El gobernador no au to r i zó la re-
un ión . 
Los concejales acordaron reinte-
grar al alcalde destituido a su pues-
to y telegrafiar al ministro de la Go-
bernac ión protestando contra la ac-
tuación del gobernador. 
PARA P R O L O N G A R 
UNA M A R Q U E S I N A 
M á l a g a . - E l diputado s e ñ o r A r -
maso ha recibido un telegrama del 
ministro de Obras públ icas manifes-
tándole que ha sido firmada una 
disposición autorizando a la Com-
pañía de los Andaluces las obras de 
pro longación de la marquesina de 
la es tación, por un coste de 242,438 
pesetas. 
E L T I E M P O 
Máxlm» de «yer 
Mínima 
Presión atmoslérlca 
Dtreoclón del viento . . • • . • 
Recorridodel viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
Lluvia en milímetros 
27-2 
9'8 
687'4 
E. 
tUiOi 
Dato. " í i l l IUd^ por el Observatorio dei InWtuto de esta ciudad) 
PRECIOS D E S U S C R S Q O ^ ^ 
Me. (capital)! • 
Trimei t re (fuera) . . . . . Pt^, 
Seme»t re 
Aflo (Id.) 29'50 
N U M E R O SUELTO 10 CENTivj^ » 
Páginas de humor 
Cuenta un per iód ico ca ta lán que I 
el s e ñ o r Azaña (¡a la barriga...! A la | 
barriga!) cuando llegó a Balneario: 
tan poco laico como el de San Hi l a -
r ión para ver si se aliviaba el h ígado 
de la dolencia que, por solidaridad, 
padecemos 23.000.000 de e s p a ñ o l e s 
durante dos a ñ o s y medio, fué abor-
dado por unos periodistas, y que al 
preguntarle el representante de un 
diario de la Esquerra si hab ía le ído 
lo que contra él escr ib ían los órga-
nos de la F. A . I . y de la C. N . T., 
rep l icó : 
- N o . Yo no leo nunca per iód icos . 
No me interesan. Pero por mucho 
que digan de mí , no es nada compa-
rado a lo que se dice de ellos. 
En cuanto lo le ímos , nos acorda-
mos del revisor del expréss de P a r í s 
a D i jon . Muchos de ustedes conoce-
r á n la a n é c d o t a , que se ha divulga-
do en un l ibro francés muy agrada-
ble. Pero otros no, y por eso me voy 
a permitir la libertad de reproducir-
la. 
* * * 
A l salir de Pa r í s , un viajero ruega 
al revisor de billetes: 
— Le ag radece ré mucho que me 
despierte en la es tac ión de Vaissan-
ne. 
— Encantado. 
— Bien. Pero le advierto a usted 
que soy un hombre de despertar 
complicado. S í ve usted que gri to, 
que protesto, que llego a la agres ión 
personal, no me haga caso. Como el 
t ren para en Vaissanne menos que 
un r e l á m p a g o y si pasa de la esta-
ción pierdo un estimable negocio, le 
suplico que coja esta manta y la t ire 
al a n d é n , y si yo, en la inconscien-
cia de m i s u e ñ o de marmota me 
pongo pesado, me t i ra usted de t r á s 
de la maleta. 
— iNo será para tanto! 
—Mucho m á s de lo que usted se 
tigura. En seña l de reconocimiento 
anticipado al esfuerzo que le exijo, 
ah í van estos francos. 
Los acep tó el revisor con la obsti-
nada resistencia que ponen siempre 
los franceses a aceptar propinas, se 
despidieron muy amables, y no se 
hab ía cerrado la puerta del compar-
timento cuando nuestro viajero i m i -
taba con sus ronquidos al rugido del 
l eón de la selva. 
* * * 
Avanzó la noche. Devoró el tx 
préss la r ac ión de k i l óme t ro s que le 
corresponden y cuando clareaba el 
día, nuestro viajero se d e s p e r t ó so-
bresaltado. Es t r ép i to de planchas 
giratorias, gritos de vendedores de 
pe r iód icos , y entre la b a r a b ú n d a , 
una voz clara y potente que l lenó de 
espanto a nuestro viajero en el mo-
mento mismo de funcionar con fre-
nos y detenerse en seco el tren. La 
voz tremante decía:. 
— iDi jon! . . . ¡Dijon! 
Nuestro viajero, pá l ido , demuda-
do, se ava lanzó a la ventanilla. En 
efecto: era Di jon . 
Se crisparon sus p u ñ o s y cor r ió a 
lo largo del pasillo gritando, entre 
el asombro de los viajeros que se 
apeaban: 
DESDE B E R L I N 
- ¡ E ( revisor!... ¿ D ó n d e es tá el re-
visor?. . iQue me traigan a ese hom-
bre! 
Aparec ió , al fin, el revisor, mucho 
m á s pá l ido y m á s demudado que el 
viajero, el cual, apenas lo vió , se 
desh'zo en improperios y d e m o s t r ó 
una rara e rudic ión zoológica . 
Abro un pa rén tes i s para dejar sen-
tada ta diferencia que existe, en este 
género de imprecaciones, entre es-
p añ o l e s y franceses. 
Los e spaño le s se inclinan por las 
grandes s ín tes is y muy pocas veces 
detallan. 
Así, por ejemplo, un e spaño l i r r i -
tado y sin educac ión hubiese dicho 
sencillamente: 
— |Es usted un animal! 
De ser aficionado a detalles, el es-
p a ñ o l se l imitaría a decir: 
— Es usted un bur ro . 
Porque el e spaño l , que siempre 
anda un poco desorientado, cree de 
buena fe que el burro es el animal 
menos inteligente. ¡Lo que se deben 
de reír los burros de esta t ípica 
equ ivocac ión nacional!... 
Todos los conocimientos de zoo-
logía aplicada los extrae el e spaño l 
del mar y, generalmente, los dedica 
al pol í t ico y al conferenciante. Pero, 
aun así , son ' l im i t ad í s imos . 
No se pasa j amás , a pesar de los 
millares de especies descubiertas y 
del aliciente de haber sido minis-
tro de Marina boticario tan distin-
guido como el s e ñ o r Gi ra l , de tres 
nombres despectivos. Son estos: 
Congrio, besugo y percebe. 
En cambio el f rancés , llegado el 
caso de la i r r i tac ión verbal, alcanza 
un desconcertante dominio de la 
fauna. Por eso el revisor de nuestra 
p e q u e ñ a historia ferroviaria se oyó 
llamar, entre otras cosas horribles, 
«especie de camello» y «especie de 
grul la» . 
Todo lo e scu ch ó resignado, con 
la barba hundida en el pecho y con 
tales mudanzas en el color de la 
piel del rostro, que m á s que un re-
visor del expréss Par í s -Di jon , era 
un c a m a l e ó n con uniforme. 
Cuando cesó la exa l tac ión del via-
jero y se agotaron sus conocimien-
tos zoológicos , el revisor alzó los 
ojos en gesto de i l imitada tristeza y 
e x c l a m ó : 
— Puede usted continuar, caballe-
ro. Por muchas barbaridades que 
usted me diga, no se r án tantas co-
mo las que h a b r á dicho y, segura-
mente c o n t i n u a r á diciendo, el viaje-
ro al que arrojé al a n d é n en Vais-
sanne. 
Desperdicios 
(Prohibida la r e p r o d u c c i ó n ) . 
i M t coáido w ñ s a t a si 
liiy eratazo! 
Desde los 15 d ías con m á x i m a se-
guridad mediante m é t o d o s que s ó l o 
requieren la orina de la paciente. 
Dir ig i rse a T . Coloma, Médico , 
Colón 32, V A L E N C I A , solicitando 
las instrucciom s necesarias para el 
envío de la muestra de orina. 
La s i tuac ión económica , en este 
pa ís , con t i núa desenvolv iéndose con 
mejores perspectivas. Se manifiesta 
principalmente, en la d i s m i n u c i ó n 
del paro forzoso. El n ú m e r o de pa-
rados se elevaba, a f in de lu l i o , a 
2.565.000 hombres/inferior, por tan-
to, a los 2.800.000. cifra que daban 
las es tad ís t icas de hace un a ñ o . Los 
intormes de las industrias del hierro 
y la texti l , son optimistas. La del 
au tomóvi l ha continuado su auge. 
A d e m á s es interesante decir que 
se han reintegrado a su actividad 
empresas que estaban paralizadas 
hace varios a ñ o s . 
En la esfera de la legis lación so-
cial merece mencionarse la ley que 
l imita la libertad de elección de re-
sidencia de obreros y empleados. 
Respecto a la polí t ica comercial 
en las semanas ú l t imas se han con-
certado varios convenios. Ha entra-
do ya en vigor el nuevo convenio 
e c o n ó m i c o con Polonia, que ha te-
nido consecuencias inmediatas en 
el tráfico mercantil de ambos países . 
Se ha convenido t a m b i é n un nuevo 
tratado de comercio con Sudeslavia 
y es una realidad el firmado entre 
Alemania y Finlandia, 
El aumento aduanero establecido 
desde hace un a ñ o ' s o b r e ' l o s tejidos 
de a lgodón ha tenido por resultado 
una d i sminuc ión importante de la 
pres ión de la competencia extranje-
ra. D e s p u é s del aumento del aran-
cel, se observa una d i s m i n u c i ó n del 
30 por 100 en la i m p o r t a c i ó n , que se 
manifiesta especialmente en los h i -
lados finos. 
Si bien se inicia el resurgimiento 
e c o n ó m i c o en su aspecto interior, 
las posibilidades de venta en el ex-
tranjero parecen obstaculizadas por 
muchos impedimentos. Los datos 
e c o n ó m i c o s del comercio exterior 
en Junio, acusan un sensible saldo 
pasivo de 82 millones de Re íchs -
mark, mientras que en Marzo se re-
gis t ró un p e q u e ñ o saldo activo de 4 
millones. Estas cifras i lustran la si-
t uac ión en que se han desarrollado 
las negociaciones relativas a las 
transferencias. 
La regu lac ión estatal de la impor-
tac ión t e n d r á que ampliarse en vir-
tud de los ú l t imos acontecimientos 
y se c o m p l e m e n t a r á con una direc-
ción s i s temát ica de la e x p o r t a c i ó n . 
Esta tendencia no es h a l a g ü e ñ a n i 
para Alemania n i para el resto del 
mundo. 
El Gobierno conoce las dificulta-
, des que existen, pero tiene la con-
fianza firme de que p o d r á evitar per-
juicios en el ciclo e c o n ó m i c o , en 
! v i r tud de medidas adecuadas, 
i Las limitaciones actuales de la 
i m p o r t a c i ó n han tenido ya resulta-
j dos favorables. Todav ía existen cier-
tas posibilidades de m a n i p u l a c i ó n 
en el comercio exterior, y , a d e m á s , 
algunas industrias tratan de combi-
nar medidas para llevar mejor sus 
necesidades. 
A . B r a u n 
Ber l ín , Agosto 193^. 
- Jenofonte y e 
necesita representantes. 
Dirigirse al Dis t r ibuido, 
general, Apartado n.0 39. Z rrjgoz i 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» ( INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO V R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincii» 
Grandes (omisiones 
El mejor tratado del hogar feliz 
que se ha escrito en el mundo es 
un l ibro clásico; no pod ía ser de 
otro modo. Nadie ha manejado la 
lengua del Atica con tanta m a e s t r í a 
como su autor. La «abeja de Ate-
nas» le llamaban. En la acepc ión que j 
hoy damos a la palabra l i terato pue-. 
de asegurarse que no ha habido en j 
la historia literato m á s completo y 
representativo que Jenofonte. 
Jenofonte es protot ipo delhombre 
de mundo. En ninguna parte se 
ap rende rá tan a maravilla como en 
las obras de este m o n á r q u i c o y aris-
tócra ta por temperamento lo que 
son y lo que valen la m o n a r q u í a y 
la aristocracia. Si la palabra noble 
quiere decir en griego «el mejor» 
¿quién m á s noble que el estupendo 
prosista del Atica? Disc ípu lo de S ó -
crates y cond i sc ípu lo de P l a t ó n su-
po llevar a su vida y su obra la su-
blime moral y la a l t í s ima v i r tud prej 
dicada por el maestro. Estoico, an-
tes de haber fundado Z e n ó n el es-
toicismo, ace r tó a repr imir su dolor 
de padre cuando, al darle noticia 
de que uno de sus hijos h a b í a muer-
to en la batalla de Mantinea, se l i -
mi tó a responder: «Sabía que m i h i -
jo era mor ta l» . 
Jenofonte nace en Atenas a me-
diados del siglo V , anterior a la era 
cristiana, y muere ya muy viejo en 
el segundo tercio del siglo I V . 
Estudia filosofía y moral con S ó -
crates; elocuencia con I sóc ra t e s . Su 
deseo de instruirse le hace viajar 
por el Asía , En P e r s í a toma partido 
por Ciro el Joven contra el herma-
no de Ciro ArtajerjesMnenon. Unos 
cuantos mercenarios griegos acuden 
en auxilio de aquel. Artajerjes sale 
victorioso de los griegos y de la 
fracción de su hermano, que muere 
en la batalla de Cunaxa. Jenofonte 
logra reanimar a sus diez m i l com 
patriotas que han quedado vivos, y 
hac i éndose cabeza de la exped ic ión 
emprende con ellos la vuelta a la 
patria, y se efectúa la ce lebré r r ima 
y penosa «ret i rada de los diez mil» 
que el propio Jenofonte ha de histo-
riar d e s p u é s en su «Anabas is» . 
Las ideas d e m o c r á t i c a s le alejan 
de Atenas y le hacen amigo°de Age-
silao, rey de Esparta que comparte 
sus opiniones sobre lalsuperioridad 
del Gobierno a r i s toc rá t i co . En Ate-
nas T ra s íbu lo ha restablecido la de-
mocracia, d e s p u é s del dominio de 
los « t re in ta t i ranos» impuestos por 
• Lisandro a la ciudad vencida. Jeno-
I fonte no puede vivir a gusto en sn 
j patria. Vuelve al Asia en la expedi-
ción de Agesilao. Atenas lo consi-
I dera enemigo v le destierra. En la 
batalla de Coronca, el a ñ o 394, Je-
nofonte llega a combatir contra los 
atenienses. 
Vive d e s p u é s en Elida y en Esci-
lón, cerca de Ol impia en una p rop íe 
dad que recibe de los espartanos. 
Hecha la paz entre Atenas y Espar-
ta, su patria le invita a cjue vuelva y 
él rehusa la invi tac ión. 
* * * 
Jenofonte ha escrito el « E c o n ó m i -
co o Tratado del ma t r imon io» , la 
palabra «economía», quiere decir 
regla de la casa, es él quien primero 
la emplea. Este l ibro, que h^cía las 
delicias de Cicerón , su traductor la-
t ino, es una verdadera joya. No ca-
be nada m á s esquisitoy seductor. 
Aunque la an t igüedad clásica hubie-
ra producido solamente el «Econó-
mico», ya tendr ía bastante espír i tu 
fecundo para que la v e n e r á s e m o s y 
a c u d i é r a m o s a ella en busca de no-
bles e n s e ñ a n z a s . 
El «Tra tado del ma t r imon io» es tá 
escrito en el estilo á t ico m á s puro y 
perfecto. 
A l principio del l ibro, S ó c r a t e s y 
Cr i tóbu lo . joven ateniense, habla de 
la vida familiar, «A nadie impor tan 
m á s que a tú muje r -d i ce el filósofo 
- l o s intereses serios de tu vida, y, 
sin embargo, es con quien menos 
tratas estas cp^aa», S ó c r a t e s conde-
na dicha costumbre porque la pros-
peridad de una casa depende de los 
esfuerzos concertados del marido y 
la mujer. C r í t ó b u n o se d i s p r r e a 
.escuchar, y S ó c r a U s cuenta la vida 
domés t i ca de un propietario rú s t i co 
que se llama I s cómaco , 
I s cómaco posee una finca enor-
me bien abastecida. Su mujer basta 
para dirigir los asuntos del inter ior , 
Sóc ra t e s rp regun ta si la esposa esta-
ba e n s e ñ a d a cuando vino al^ matr i -
monio, I s cómaco responde Ique se 
casó con ella cuando la mujer ape-
nas contaba quince a ñ o s , y que no 
sabía otra cosa sino hilar la lana 
en un retiro honesto. 
Va contestando el granjero a las 
interrogaciones del filósolo, que al 
principio, para que la mujer se acos 
tumbrase a su c o m p a ñ í a , le expl icó 
que la casa y los bienes les pertene-
cían en c o m ú n , y que los dos debían 
esforzarse en gobernarlos y hacer-
los prosperar, pensando como aque-
llos cuidados beneficiaban a la co-
munidad, 
«¿Qué puedo yo hacer en ello?» 
p r e g u n t ó la esposa, I s c ó m a c o dice 
que aptitudes diferentes atribuidas 
por la naturaleza al hombre y a la 
mujer, marcan la parte de uno y de 
otra en el gobierno del hogar. El 
hombre, robusto y aguerrido, ocú-
pase de los trabajos de fuera; labo-
reo, siembra, recolección, viajes,,. 
Adquiere y proteje. La mujer, de 
comprens ión m á s débil y de carác-
ter m á s t ímido , conserva y organiza 
el bienestar de dentro. La a tenc ión 
continuada, la perseverancia en el 
trabajo, la buena fe m ú t u a , corres-
ponden por igual a ambos esposos. 
Previsora y cuidadosa, como la rei-
na de las abejas, la d u e ñ a de la casa 
distribuye el trabajo entre sus servi-
dores, los envía a su tarea; recibe 
las provisiones y decide el empleo 
que debe dárse las , A ella le traen la 
lana del esquileo, y ella la hila con 
sus criadas y hacen luego los vesti-
dos q u è necesitan en la casa. 
I scómaco da a la esposa otro de-
ber que teme ha de repugnarla. Ha 
de cuidar al servidor enfermo. La 
mujer contesta: «Nada me será más 
agradable, pues nuestros esclavos a 
quienes yo sane es ta rán agradecidos 
y nos m o s t r a r á n mayor ca r iño y 
adhes ión» . 
La mujer de | I scómaco enseña le-
tras a sus servidores y los perfeccio-
na en el trabajo manual a que se 
dedica cada uno. 
Consecuencia de tantas virtudes 
es el juramento que hace I scómaco 
a su c o m p a ñ e r a de amarla tierna-
mente aun después de perder su be-
lleza. «No creas que con la edad- le 
dice el e s p o s o - p e r d e r á s la conside-
ración en tu ^casa. Puedes estar se-
gura; con la vejez serás 
. c o m p a ñ e r a m á s ideal todavf Para 
tus hijos."madre más 
ra todos, d u e ñ a más honorari 
que la belleza y la bondad ^ 
penden de la juventud. Son T de' 
tildes las mu» Via^«~ 'asvl. 
tudes las que hacen orece A ' ' 
cualidades a los ojos de ^ 
ibres» . 
I scómaco y su esposa 
'Vlf. 
\ 
est*bW. 
Ien la casa un orden tan n 
que toda cosa puede ser encont^' 
el instante y puesta con tod 
' dad en su sitio una vez 
usado. que se 
«¿No es tá en orden la bellP 
un coro de danza o de TÍ[A \ 
' u t i l idad de un ejército y denn!'1 
co de guerra? Busquemos'un ; 
conveniente para cada objeto651 
^abremos ^ que se ha p e ^ 
que se conserva. El hueco mi 
parecerá p e d i r l o que le falta y ? 
dolo vacío correremos a buscat 
que echamos de menos». 
' Son deliciosos estos discurso^ 
I scómaco sobre la paz de su W 
j «¡Bella cosa es - dice-^er los cal 
) dos bien puestos en fila según jn 
especie; los vestidos, separados con. 
forme a su empleo; los vasos de co-
| bre, los utensilios de mesa limpioj 
y brillantes! |Bella cosa es-no obs-
tante el r id ículo que en ella pudiese 
' encontrar una persona sin cerebro, 
pero no un hombre razonable,-
contemplar las marmitas y los p 
cheros enfilados con inteligente »• 
metr íal», 
i La «abeja del Altica» nos ke 
gustar en todo dulcísimas mlelü 
Es de advertir que el «Econónte 
está escrito antes de Jesucristo! 
antes de Z e n ó n el Estoico. Impret 
nado de moral socrática, es, por SE 
pensamiento y su lenguaje de cw 
puro, un bello símbolo del espirito 
clásico, aplicado a la vida corrieoii 
de un predio rústico de Atenasbíio 
Pericles, Hay aquí ponderado: 
buen sentido, inteligencia, amor íl 
pró j imo, afán de trabajo, el bus 
concepto del matrimonio quei 
I cristianismo ha de sancionar, I 
cues t ión social resuelta a maravllk 
con criterio ario, clásico, europf! 
un retrato de la existencia norni!. 
que llevaban las buenas esposa 
atenienses, un espejo de clarasvr 
tudes, una obra inmortal. 
Luis Araujo-Costa 
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